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~ .~ .. 
Gtrild~ 
M:adc ln Clay 
.Ailnouti~~IIIB 
Wo.df.t10ps 
Gallerv :Reilolr.1ti:om 
U~eds 
ANDREW MARTIN, AT WORK 
l\'1 ~ &!!!11ft')! 'i!Dal".S up fol"' t..he t nevitabla 
011'"'1 strras fl'"fll'lf:l lOan tD ILJT1va on Gro&nv11 • 
Ial • ....a nav. DGirl ibu~ ... Ul! tlllo 1 ut 
tODI1s.tnJct.,Cu'l{.,.i nt1111oi1 ph ~LSD af tha ~tons 
(book !10111111...,.. rnl ~~ IIIHlCII flaw ~ b.l1l1t irP 
housa. I"''C)'C1 t~ at«'aQi!l :flhellt"lis iiJI"IN1a.J511~ ulled 
W'lder t11a n'ISIIKI ltfll of 'the l l ery) - ttua to 
a11 lll'iO hlll pcd (T;aa frv1 ng, Cl~t T dd:J. L 1nda. 
DQ~i"'t:.)!) r nd af CDJ~ 'tel Ol.t'l" I!'Q1dent hand)nlln, 
Jan iK'nJDg1 r-. .1 1.... a l'!lO bean racat V1llQ an llllnurt 
Cillnstant: . VA 1 of l'llftll nock. arxt. 1;ct M nat 
!J.t, ll$GJl l1og lot:& ,~f 'lo!Ofk. l O..r ~ro1=o Slll il& 
ftgull"6 fill"' DcrUll)w 'iJ $131 31.6. ~D qf 
ll, 869 ()I' 40-. 9% f!Wl"f' ~bel" 1 9.3. At 1:lha and ot 
l'bwlrbar", ,.. ILnil 31 % fN, A: our 't011";8't. o $10, "'184, 
U1d 43 X !;":teat-!!1" tlw1 ilfi:NaribGir ' !A "tD"Q 1 a.l .as 1a.g. 
~. lf t:rerm mnt•lr.ue fal"' ~,..~ tha 
~111 r""y w11 1 hi,yt~ -& iJ t ~11da.y SSBOO a.nel 
To 'fo U:x p on 1 ut rmnt-h ~ s. 1 nfoma.t1on 1"189 r'd11"1Q 
tlhai p,.!i"d''as11 oi ~lr.~"9 II& r11ih ll:iy G.l11d ~. 
1 haw ftMlltmcl "itt.JS VIIJI"1otB COS.~ 
bu"bbla ~ (24.• llrtda ) 
t.1 a.u11 paper ( 1 !b-.29'1) 
(~!OJ II 
f'IIIW89rlnt {;t4,tJ6,•) 
pack 1~ tapca (ct ) 
,,. 00/2!1 ~ 
.$ .. 92/rol l 
I l'tve ncrt ~ eot~ f II"'1Dd prircoas fol"' cudboii"d 
bcDtM.. P1illloGI> cal t. the Ga1lary fDI" fuN 
tnformtt1an. 1"11 itr'e to be p 11110Cd ;z.t 1 2: 
d~ t n ~., w1th ~nt due on p1m,....up. 
(At:..:we pr l:mi do> not r~ludlt PSI or GST) 
"Pots. 'In • CUpb:l.lnl• b.y Ci 11 t ilirl J'tft1 lbn 11 tNI 
f1r5t of 11 sar-I IB af b 1-ll'IC !!IOU! nb I'1DII a.Y.J '1 1 la 
fot- SBilGJ 11"1 the Sailloat")'• G11 11 t i11)1 r:.lJr"1:ll M115 !I:D-
prod!.~Ced v1'tll ~ kss 1)' of 1!C .Arb Ca.mcil s 
(a::xwd"1nl!!tar of I ~ll!C't5 XII i 1 fl wtt1.;h 
Gi l l1an 'l.ldr1b1tadl). ~ tM .ARC Af't;a. Couro11. TlMI 
etrd nrtill1 \ a. far .$1. 2!i uch or !I f.l:fto $$. If lli"')'Crrt 
'Is 11RtenlnGdl ,, !J)lOrlng ttr~s DpP:JMun1cy~ ~lusa 
can. 
L&Hl.Y. ] ~ 1 il 11 e to ro.el CDI'TD fl!W Ptl"'t-t.11181 ~u:ff 
~n!; [);u-1~ne 1rite. who has ~ w potury 
uvJ tiM Gut 1<1 aftat a t11n )'llaJ' :t!Maoce. lind Amhao.y 
Sobl1•, 'i!ho 1'1&8 n OOI.IT5U!i at &ilor;e Brown 
Ca J1,eg of ~lied Arts and 1lD'If works Orif't. af Tra..rt. 
~l!e Cccmlnt oqo Cflntre1 to .. he Gallacy. They ja1n 
l't:!ilotn1"' Car "'• lle~h Tibbe1 .an:l Rtd"li!r"d R ~. 
Wt t-h ai"'CCJ((h !itaf"f'. 1110 CI"JJ wil l ~ to liW"k the 
7 Ptr to....-a I"IIIIICi'ad Clll w ro11da~l l 
' 
tha.nk tlun 1 n ~ -for t:I-A~1"F- di!d t:3't1.on IU"ItCI l'la.rd 
wrk.. 
MORB NBW SERVICES POR HElmERS 
- 8. 5/lT ~1 ••••• :$ • 09 por PK~ up to 
100~ 
~I"' 10(i C(lpt1tGS. • • • • • • • $ • 06 par ij:QQII. 
- 1'1/1 7 CIDjll D!I ... .. .. s . 1! Pflr" ~ 
- In towt • •• • $ • 5D par I*.JI) 
GuiLD NEWS 
Yw r;t)' hiWD I"10it ODd thin. t:ftD n(!';;rl1'9ttef 111 u nQ a 
f~ 11 ~- ~tO atid peerp.t. fnm ill potter-• a. 
writ r(ls for tt'e ~ CC¥C~r I"Dii. ..._ 1!0.11-il 1 i k.e 
"" (;lent nae \lrltfil this "fornat .a.nr;t iU"'8 leak. rg for 
~of ber-8 trt 'WDTit, thrt1r ~and llt'ly 
d tltilogue )1:IU rr;lght l1ava <i'lrvD lQ~ tnat. dfttlCfi be:s 
)'Qui" 'tfDI"k and your 111Y0"l'tt'a118nt wn h it. lf )'DU 
\11:1 ttzse -ttrt~"Gs am 'WtK. 1 d kt ii.Y8 1 e.~~ hs fol· 
tlli!l D:IWI~1 plez~5-tl (:Ont;act J'AII ~ '-! a.t 6S'!J-fli45 
!10 ..- coan ~!!rranQ& ·to ljlet copies f'roll yau. 
Our ,...., boo It &:to!"e il'fOIII 111 1111111"'11 ~ t.o ;a i MCI 
~10R.. Tha CI!IJibaa~ <ilw.l lvir:Q tw.t. biNit't 
i mtcaHI!Id iUid liill lll.l"e a.~rrvnt."')' ac.UU~ ng 
Crfd 11"9 Rlr'Vic88 w~ t.h 11Jlp11 af'L 1.'- w11 1 lhlwt 
:!OCNII boo'lel 1n ~ by t!'te tim ttli s ncrws latt.illll' 
a:ITIIS cut. As. part of tMs $!Jr!oi1 w 1tntt a l ~ 
1tlvlnt1oat1 ng 'lfla. pOssi b1 11t.)r at aai"I"Y1~ a 
sa1~1cn cf ee:l'aa1ca IIIQH1ncs for sala. If ~ 
olll'U 1B-Uii"10lli!t.ld 1 n _,.rt.icula.r "t1tle or pal""t od1ca. 1 • 
p~a let ua. kl'lQ1ll b.)! ccntat;ttll!l J.ana tbt:t:lMb41 •t 
fi69-564S. 
2 
I oon•t IIJU ley' pau .... •s. ........ 1 .,....,., day. H.V 
CUI"n!M n:ut'lllil! t\u C. thn::Jw1ng SQIIt 111lpl•· fCi'7!1 
..nth -.rtllllfNinl el~. W :k1~ s.l~b p 'lla:toN "'inch 
,.,... •1 Ulij)lld 1n~ fPraYi<:ILC'Jl~ 'U"'I'Oo!n. a l tai"'CCd w 
b'l~~f11'11d ~l•~ WbDn tf1a ~ fl ~ OU"t! 
~at f m, I IICIII tMat o:a.nd Cl.!t t.hm II1'ICI 
raarnsnga the ptaou, t "il fu.rw;t:1oQt'lll lcrn!s hiltch 
1.1"8 not vold1it1aM1. $:wnn.11111S I d1p t~ n a 
""t't4 &Hp. The absi:;trC1f'l91 1\in part 1s ~ 
~1nt.1~ 1.'IMn "'ith ootllllig~'klun:d1 lu!Oc1~ 
.sl 1 ps. ""tOil tl!e '!I tapes to g1w 1111 1064:!; fc:r 
!i)lr0it1 cn1 1'19 af tM ct!lGUrs. 
();!ide: ly thtl. ali ps. dr")' •lid UM1n du 11 • M tlrr' tM 
bfaqu~f1r ng I ap;pl lf • dl.or'Ul e 1 c l-T 'Qlaza ancl 
1111 til 1t.lek and il 0oa:1 l ang srcall: 1 aurp.-151!11 rc,rAl f 
w11t11 thl J11iq, btl'1111-.nt; CD lours. 
Al1 tMs s ~1f111 af'ta'l" )(IUS of mak11"'iJ 
f'unc:tt0i'\1.1 ~ ..... pot;taey~ f1ra.t to CICIIile 15 .and 
llllotll5' CDne 10 1 "'n 'I''*~'·K;.1:dGn 1 ·in 111 n~r"fll g-,n k11!1 
1n my bacleyvct. Wo~1ng in "ll basarant !litild1o, and 
~1no IX'tt41")' wh11a 11'1.)' two eons"-"" Q01r'!Q to 
school ..a a P"ll~:tiCIIl Uhtst:t1• fo r" tMtl. But. I 
kept at~ 11'1Q i ndp1N.t1 ~ 1 M:Jriqho;l - Clary 
lli1U11 'Hal tal" "-1•t"11 Hank Kiln-ow, B'n.1c:.a Ccft,-.a,. • 
.ana ~1rina with Dougl PM,Hps in &qland. 
Ra!OCNI')' Armrl !0119Q .. tfldl ttlin: the 31 ~o~Mif: Ett/10 
So.ntre:r &nool s a ~wful IDIPtMflncll. 
TN.t we 3 1/2 yean. QQ<. I .at:tilntled 'the 
~•t.1¥ 1'\11 C! H ca WhM lth.n:Jw1 ng CiiUn• - ilr1C! then 
I!O't4lnld 2nd )WII" full t 1ma. o1Jggl 1n; fany, 
CClllll.lt1ng and .t.l""t. Sdlool fO!f' ~ .)'M_,.. wu hi.rd 
l!!IDf"t - l::ut lll ch;mea tc flllf 1 , Ill 1 «tg-he l dl d 
ora_ .. 111!J, pri n.t mat1 ng lnd art 1-t1 ii:'bor)o -
~1nU1tiQ , burt I ~1 - adlii1cted w cb..)'. 
Ftfi"U-ar- iYI'flt1"' adlclal ~I"R5 w1t!lo jeff Oa:stt"aich 
,ar~ lt:aa- ~trot! pt.tshadl t n l1tiW d1~ M!l -
.J!!ff to rvth1 nk1rng fiMGt1~ 1 fonns i1lld Wll tef' to 
ccmidl!lr'lllliJ colour w patt.c.l"n. T~m~ :a1ldl ~- 1~ 
De0\lrlril6d rre to QD ~net tha ax~ anal 
ecnfcrtabl 
So for I"DW 1 m1 s~f'1~ a st:ud~o with f•110'11' 
!')Otter' • Jay Had.annan i I'll a fUn bu11di .-., ._,. Fa 1 !OD 
Ctwik, ~ at;1ll OIDYIR.1f19 f'ra~~ Pert ~y. 
['f p ~oDU ld 11lka t:c wrlta ~ ,laJ" s1tu..:,1C)!I t n 
Ul a c;olum, plea.s. ~ [[e1'tt) H. 522~3 ai" 
liend yOul" •M.iele tx:J. .Jar~ ~.nn:gar •t. the Gu1ld 
Ph.669-§64!S.. 
Monday· Friday 
Saturdays 
9548- 192 Street. SutrBy, B.C~ V4N 3RB 
Phone: 604-888-3411 Fax: 6()4,.888-4247 
lt. 1s 'lfl'ltll a ll'1la 1 9Ntp n!ijff'el t.nlt I aa BV11{)Q bo 
wr t. Uit l: 1 l ~ m lbirt tel11~ .)'DU 
thll da.ta of "thct .:t.aluary •gs, " rg an:::j ~r 
1 nforml.t.1 en iltlcut In Cl~ but 1 na.1:ead zn 
t rw1ofl"'ltn;, .)'00 tllol.t u M 1ci'I)Br t.fMl ~tnHOr 
far 1:ba: s:al a. 
A Lt•y p.lf"PP~ 1Jl rv.--tt:~ 11 ~n; Pat'tQl":SI Q...1 d1 1<1f 
IL C. ~ l m lolli.S 1:.o ~at ambai"S 1 1'1¥0 1 v-edl 1 n f l"tg 
u l a IDPfXUl~ Ou ~ 14b)! tha po teT"!o fCS" thR 
pM;'I:l!!rs~' 1~ thfi; rUttr 111~ p!"10C"'~l.&. Tt.1s hou. 
i"Jt. tM t wotk 'tc!f iCMr to rr.a.lal thai a ~ 
II'U.Hb afiCI ll"iY dee1 1o n!ti!M"d1ng thi l e ba 
~ en d t:1ca11;y b:r th p.art1c1panu 
11'1'1110, 'INid. l.l&:t :rMt' ccntri~ QUi"' Ciolfi nc!)'! 
Oft 4ft u~ ill'ld WQtl'lt;ed It to. rrakJa thf &- a.le 
happar1. I be'1tll¥\11 th1.a. 1:1 Q:i(ld toon::i.-ttct~ ftan 
rwh1oh to t::Lit 1d. ~. 1t 1a nM pc551b, e to 
QOc:ll"'d 1 nata 1111 GVCHJt n tha vmas Oft u t'U!r'iJ: 
11"1111 f1ng I 11'1 CTq ~ ba 11.Rl'dll tMy MWI 't~ 
p:JWIItl' m do :10. I t. ,:a too frus;t;Fat1 ng to bit 
ui'Jd I"'IDd on H)' 1zUQS iUld f I ~ kaYtD .no 7 
t n ng ~ be11~ 1n ~ ~u~.,. Miil ped to 
beriJ1ir'l. 
I U.t nk I nea:l to c la.r1Jf)l .and ~tve le .. I" 
1--.t ~'s ~lat.t.er 1oM 1ut 111"111 o thB 
app 1 'ICI~1on. ~ a 'tot:~ !Em GIJ1 1cl takes Hl 
panmnt ihlr-. tJII IQI"'g fer ti11 ~ IMII1\. to pay 
CiQ!.ts. I loliU tota11y I..UWillN o tllh. 'lhl boil"d 
t,Ot«:: tm "th1s and h01.~ rroama th1 'tfec1 s on oiiJld1 illl"!iii 
1 ,l'lg to 111att u~11 t CMl voted on at. tbD 
1: 11 part i.G1 parrt,s IJIIirl;; 1 ng 1 n J Oll'I:J II")'. A b e axe 1 ud 
fr'li:l'ft the last l'liiW'S}~ w1thoot "'J' bl1ng IIIHhl 
~l'itJt ttl!! 2'nd paravnph of ~ .art1eltb I ~WCU1d 
ltb to 1nc:.l udtl 1:111'5 ant1ra Plll~~ rFQt. 
'"'Thll r.:ttllef 1"U. that ~p lilt me baa 1111) aa 
about 1:1 thf:j 101 !iM1 tnt Gu11d ...ou 1 d 11bl to 
taka foJLg r-•1 Pot'tat" ' Gu ld of a.c. r'ult. 
Thh rwa.:s d1ICI.I ilt Ule w1 nd up pa:rty I' f" 
Mle bst y-Mr ~ I 1 1t nea:fs to ba dt iOil 
Mel vot.ad ~ b-.)' 011 1t~~rger r of In 'Clt.Y 
pu"t.1C1pants. luiglrt. 10 t ght l nt ~ .. 
V11'1!; tflBt. l al, or a pcrt1oo go d1 ~ ly 1nto thai 
!'tAd fu Clay 'hind ...ou ld ba 111 naa l uut: irn s111 la 
u~ nd1 h&l p llGw:Jth prloas d~. Thi'l: 1!1: 
wau 1 d a A 1 :r deck!C'bed -fl:!r you raat. )'O.If" bc.oth 
!!Pt~, 110! Nl"t.tAif" ~... lfCnlly 'lftlf1t: 'tO- 1 f 1t 
lhe:luld at. 31 U. Anothar gOQd 1'\aurl to a::n;1 to 
't-111!;1 'lllh-1 ch w1l l ba ~cd:J l ed l a,:t(j ..J lllllm:t'·~ 1 95. 
If :tOd nsal ly adsl1ka th1s 10% a :rmr1$'1 oo 1dm 
p.l aa!ia reg1SitM' ilf\Y1il11· Rll!m:nber~ Mao tn Cl ~ 
• Hnt. tiQII10 t t rst. ul"'Vtl T'Sgt str.at1DJI and 1f ~ 
J 
t t. l 1 thl!!l neat 1 ~ 'to "f"!'!f!f!iiMAft' 1t Qi1U lid ba 'too 
,ollta ~ $10ll'.OO w11 be raf ~ 1f ~ do 
na1:. li481lt to p81""tfc1PJUI tOf ~ 1 Dl 
~1U.1Ci ). 
If :J'C',If" 1 k of t l:ijJV't. 1 n.t£1 d 1ons~ or .)IDUI d'o not 
~ ... --. u. t.l'1a d a.1 o of thai ilxlafcl w tht 
1 X axnt:s.:sdan [ s:&..q.~ll$'- )'Qu ~l!lt. ~r Nft.lndl li'iow. 
b I J=Oi"SQI'\I l1:y f 1 !~bout th15 1111: & t'Kil. 
1:s.:sua baf'D - I ~ t.Jti Dfls&ag!l:ll ~a cl ~ -
l)t' ne;{ p le "tiDt part1c 'I PIMa k t.hA dac1s too !5 • 
UAfai""iYIU.ttely, I 1101 l tmgDl"' haw t:Jne renerw to 
and.IN ~ poll~1cs of "'tho qu1ld further. I ~'t 
gy ~~~~h a.t.aut ny iDCnlr'ltma lut :raar lllr'l:l al l tlus 
1 ~~1 b-1 ~ tlhe)o put 1nt:o Hada {n Cl lllr)'• T 
offa-t b.r .al l piirl-tci pmrl:2:o and 't:hlt c:mntde:r1a. u. 
pD'ttQMO. tllii.IC()Ii1"1.er'IC!!!d du:r l"'iJ tho 58111!1 111111ke t:.h s • 
very l:lii1Dl1a 1 ~rei cl1 f1cul it dea1s11):!1. I wi 11 
n!ll.lly JJ1~s. tha ~,... ..-1 :tt ~ 11 ""'1 1 • 
In tf11 s. ~nUl t:o Cttn1 J f t'1tCI' ' • leu.t-. I 
l.if"'lte fnxl tho ~pac1:.1'looW of Jl) iii !)1.11 1 d .Wlba:t'" 
w1 rtr'l ~ k "In \IH! ga 111fr)' 1 b) 2t1 'Jll11ldl J'DIXIhat- fiihD 1 ~ 
~ r l!'n'i ~ oo tho board af diT"1:1C1;or:ii, c} 2t1 
9'J1 1d ~f" ....t,a. w:o ~ pari;{t;1 pent i lot ywgr• s 
and p:rev1oos ~Y~ l d 1 .and d) t;lll1 d t.wBr 
-who bs 111 T1Cfl1.m:ti"'llld ~1ei fr:if' ~ 1. 99! i 1 tl 
,..,, Thll ~"'lll!ii15 1s. 1 m:arrtt 01'111 bar;ai,Jsa t2llt 
af ~his 1s.:mJa 1s tho WD 1 1 be1ng of 'UMi!J ~'i 1 d 
.and C'atht a.s. ukRn a pal'"5iaq1, arot'1c:u .. n )' 1 d 
~Hdon Umt 1.s pat:Gnt1i11111)'i ~1)' c;t~vta1..e tc 
tne eohe:renca And 111011 btltl"'jl of tt- Go11d • ill'l 
IIIJ!'Wt;1 t.y. 
I ,. , to t. very G 1 ear tlha:t. wa sllou 1 d a 1 1 be 
««: l.y (J~ful to C6t.h1 for ltm- I"'C;nnd bla 
t'IIIFIIil~ effort. and dl"tve thl:t: la:st :pBr" i!lpeiilrhmdad 
tho 1 ~1: t.t.wt:fon of 'Wie tra.;Ht1oo of a n., 1dl sa la 
- and] u 111 1Cii"ltil tntcli t t o;l. MttM: !'11M 1 
:lr'Ul" IdS 1:.h.rt 'ttiA &.11 d !11'1 (1~1pt.10A 'i"'i11C81ved 
110lvtmly no. ~f1P!f1't freD u. q'tD. .AH t!hcL 
ro t" f ran t21a sil111 !IHif'Tt; b.a 1i nto thai pochrt:s of 
U'tli! partiGipants. (l n.s ana of tha part c:rt~ 
thlrt Nf · t-ed fnn Sill 1 a- and I f 1::!1! 1 
ui'¥XJIITfa~b 1 ~ U"'iJ Gt .. rHd lit1il nat: -
II.T'e' QC.t.ttng thilll A:~Ch1 tlltt:1l)fl 
beGsu!R! of tho Gui ld rs st;Jtl.ti. U 
4 
lrd f1 rtane-41111 y tlrrot.lgn U!OD a.f Gu1 l d ~oc::cu:ms 
a !'lid c:nal'g111'9 f ~ 11-t.i et:j .and ~M part1o1~ 
bctnef 1 t. fnm tll8i 1.t"i1111' ~lie ty good nam of 
tM Si.JI1 .. d. ~111'1l y, ~ oi s. pt4 111 II Tot af 
't.!D1ul'it:iam" ft. to rsalel!t 1t. f\aJ)pen. I ...aJl Efn ' t 11c. 
to ddl 1,11) t:ha l"o.lr"'& I t..... \iO 111 rrt:aol'lld q • board 
~~ iiiOrk'l rJil ff!Jft' "11 Q,'lld. 
If iY.lt1'11t~g~ ai ti1ll pti"'f'fta fran ~ha ~;~~l111 betwlf-th 
t:blll GLt1 1d, tsal lll hu SQVif:. ~I'!CIIIl 1115 Oil ~11<1 
aat:1.,. t.y. .r. pu~11e1 'lfDUld iba. talt1n«J llf(y p_rof1u 
fTVn ~ Ga. lle,.,. of a.. e. Cwlm1cs lll.l1d d'1v1d1 1111) -tha11 
ilft!l~ th. ~llery art 'Ins.,. C1 1~ tt11 s doas iiiOt. 
1-A:Jpe.n an:! .,, 1t d1d tl'le G.i 'lld loDU1d bl 1 
reoe1VIlirtir'lp ne::..-t ...-~c. Cto!rrentl.Y 'tl-8 Gl.\, iiry 
~Cdl Gwildl t Mne'l•ll.r. ... M\I'W r.o ot:!lAr 
'ID:DJD - 1:!1• rwrbenlv1~ ·fa.as d!l!"l' 't. C!:J't.i'm"- tha 
CC5t af "tha !*4l fttlr. 
To IJ'!6f'er 5pac,11HDJ 1 1.1' t:Q Km1 of th. po 11"Ul 1n 
Cat~\ t ' ! l'ti"t.en 
) perhaps 'the Ql"tk..nds fur Ca.tM 1 '1 
-4ritccaf«t 111o M tlle basloe I!JI""''D1sa Ula't 
lihl S.~..es as ;t ~ "by 1flD poU:Af"t! fM 
'tt.. pa~" • · • .u. &.he t.ttas~ anl )' for 
U!l bainclf1t of the pot't.Gnl 1!1ll ~ aa.le. 
I " 1 a nu=h IID"'!to ~ att1 I'IDtto 
~tw::u td bit ~ thD G..! t 1d for "fill Gu1 1B". 
18 ~ tM ~1 "" aid "1111 lll!iDd to $t.tpe,llerl:: 
1:111'" oruantutt cn lOOt ..:lwt.t 1,1.1!511 1t ud t.lklll 
froa f t.. 1M Gl.t1 ld ;lll"tt 1,1 • 
1!1) CHttt '!WNIIIII !.0 f tte that the board ( oh 
hu.t.rena f \ta tilD ~ - IUS H apt l"') hb 
baarl d 1etlt.ot-i i.l. She ~!.II to 
ackTDiil adge 'tN dllats1an 'tl\at V... eLt1,d 
wau1d qfw & a I)II1'ICIIIT~ ~ on fi'DI'I 
tt. 199! w I! Dad• at 'lhl t n - 1 W'l.ndl t.tp 
l!lnli t:!Gbrieft.-.a. post ql ir!M't1nQI at hw 
CW1 I'D.I!OD ancl fonr.ll 1 cf •1 Cfl ~ 'thll 
t.'otnll~ boasod en tlat. nJJ~t't 11)g11 to a,p l 1m11111t. 
& c:annhis1an.. 1 tiTink 'It 11L ~le 
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HEW mRK Mrf'R{)PQIJ'f!ff HU5EUM OF ART 
SALUTES DAME LUCIE lliE: BRIM Is 
OIDKST POmmt 
ao~BIM HOPPIB WO~R.IHOP 
DATE~ January 28 and 29, 1995 
P.lACE: Bmily Can Instuute of Art and Design 
SPONSORS: Potters, GuJld ofB.C .. and ECIAD 
CONI'ENI"': 1ilu'owiog, trlmmtng, assemblage and flnJshlng work 
Decora.tton tec:boiq,ue. sllp Wal"e .. c:oloured dayjo 
bru.sb wm-k 
Slide presentation lncludJng cemmie blstmy. his 
own work and d.evelop.ntent 
COST: MEMBER .. .... $96,30.mc. GST .. 
NON-MEMBER..$ Ll2.,3,5 ltnc .. 
TO EN.ROL. COMPLETE BBLOW AND 
SEND WITH YOUR CHEQ'UE TO: 
POTTERS GIDLD O.F B.C. 
1359 CARIWRIGH'rST., 
VANCOtNE~ B .. C .. V6H SR7 
NAME: , _ _____,........,,_ _ _ 
AD~DWESS: __ """""""""...,_ _ _ 
PHONE: .......... ________ _ 
WORKSHOP WITH ANDREW MARTIN 
DATE~ Mor-ch .3,..4.5 19.95 
PLAC~ ErnJ1y Car-r- rnll.itute of Art. and DesiJn 
SPONSORS~ PoUer!: Gu11d of B.C. and ECIAD 
CONTENT: Slide :show. mord mating. custing a rmddl. decomio.n 
criUC\ue of work (honda on experience). 
OOST: MEMBER ....... . $74 9D Jnc. CST 
!NON MEMBER .... S96 30 Inc. CST 
TO t:NROl, COMPLETE BElOW AND SEND 
NA~--~--~ 
WITH YOUR CHEQUE TO; . 
POITERS CUILD OJ B.C~ rc· 
1359 CARTWRIGHT ST. . 
VANCOUVER, B.C. V6H JR7 .. jJ~ 
._'fA 
~· 
ADDRESS: ____ ~ 
PHONE~ , _____ _ 
. 
14114 IBIHIP AP'PI.IC~TIO.M 
FORJ4. 
YES, I WANT TO 'BECOME A MEMBER _ 
YES. I WANr TO RlENEW MY MEMBERSHIP~ 
T/Wo arc applying for the fallowing category ot mcmbe~ 
Individual 
Senior 
Fapill.y or Studio (214 pe.rBODB) 
lnstitutiotv'Gnrup 
Full ·time Stodant 
MAD... ro~ l?O"''TEaB GUILD OF B.C. 
• 
U~59 CARI'WRIGHT ST. 
VANCOUVB.l\ B.C. 
voo 5G8 
$35_ 
$20 _ 
.$50 
-$""«{) ~ 
~1)-
--Ul' I( R 11i AS 
D A Yl_ .... ..,. 
* * 
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I I 
I I 1 Still searching fo~r consistent, non-toxic, 1 
1 dinnerware safe high fire glazes? : 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
1 Duncan manufactures Top Perform~ers Hig,h Fire Glazes and 1 
I High-Fire Art Glazes, perfect for stoneware and porcelain! I 
I I 
I • Non-toxic and dinneli'Ware safe. I 
I • Designed for effective use on stoneware. I I • 1Dimlnished "flashing• (shin·er around edges) as J 
1 many low~flre glazes do when high frred. 1 
1 • Re~ady to use straight from the jar. no messy mixing 1 
1 of dry glaz.,es. 1 
1 • Glaze finish is harder and more scratch-res~stant I 
I than low fire glazes. I 
I I 
: Contact CCW for FREE Corou r Selection and Technjque Guide! I 
I I 
I Did you know? ccw Ud. Mas been serving the ceramic indusby for more I I I 
1 than twenty years. As wefl as the complete line of Duncan products. we carry 1 
1 ev~erythlng you need 1o complete your projec s irom stan to finish. Items you use 1 
I every day; Kemper roofs, sponges. Orton cones. kiln fumitur~e & ,stilts. underglazes. I 
: clockworks, lamp parts. bandlng wheeJs, overglazes, sealers. steppers. brushas. I 
1 molds. prop. liquid slip and stoneware. stains. and many other fmfsh1ng items. We 1 
I ship anywher~e you are or come oo ln. we"re open 6 days a weeki I 
: 0 W H o L E S A L E DISCOVER ~il ~ 
I r- CC -'"\'~ __ _.,_ I 
I ... lttd -J c . E ., R I A I M II I • c ' s I~ I 
I c C' w J---- ----1 I I c. RIA I F IT Is I 
I I 
I 12138 861h AVENU"E. SURREY. 8C V3W 3H7 . PI-lONE (t.£)4) 59~9541• FAX (604) 6Q6...S336 I I ~CALl us TOLL FREE 2'4 HOURS A DAY 1-800 695-7423 I 
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